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Abstr4k
Koperasi sebagai suatu badan usaha yang berbadan hukum secara ideal bertujuan
untul( meosej ahtcrakan anggota pada khususnya &n masyarakat pada umumnya, selain
itu koperasi mcrupakan soko euru perekonomian I don€sia. Dalam kegiatan usala
koperas; badan pengawas sebagai salah salu alat perlengkapan dalam koperasi
memsaans p€ranan dalam men€nttrke kesehatan jalannya usaha yang dikelola oleh
p€ngurus. Permasalah dalam hat ni adalah melihat bagainana langgungiawab badan
pengawas sebagaisalah satu organ yang ada dalam koperasi Pendekatan masalah yang
digunakan adalai pcndekatan normative. Analisa data dilakukan secara kualitatit Hasil
penelitian dipcrolch bairwa Bada Pengawas mcmpunyai Kedudukan yang pcnting,
karcna badan pengawas bcrtugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
kebtakan atas pcngelohan koperasi- l'anggung jawab badan pengawas kepada rapal
anggota, adalah scsuatu yang menjadi luntulan dari apa yang lelah dilaksanakan olefi
badan pensawas dalam menjalankan tugasnya. Tangsung jawab badan pengawas
meliputi targgung jawab dalam kegiatan pengawasan terhadap kebijaksanaan
penSelolaan usaha koperasi, teggung jawab dalam membuat laporan yang b.ik.
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I. PENDAHULUAN
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan dibidang ekonomi harus mcndapat
perhatian yangculup besar. karcna pcrekonomrar mcmpunyai peranan )angsangal
penting dalam pcmbangunan, pemcrintah terus bcrusaha menciptakan iklim yang
mendukung pcrkcmbangan perekonomian asional dan dunia usaha. Salah safu cararya
adalah melalui pcngawasan dan pembinaan tcrhadap koperasi, mcialui koperirsi ni
diharapkan perekonomian pedesaa[ dapat b€rkembang secard dinainis, scrta mendapat
kedudukan yang scjajar dcngan pelaku ekonomi lainnya.
Sesuaidengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoper:isian,
yang selanjutaya disirrgkat U UPK menyata.krn bahwa tujLun didirikan Koperasi adalah
untuk mcmajukan kescjahtcraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada
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